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???? Sheet Metal Factory x ? ?? ? ??? ? ?
Tobacco Factory x ? ?  ??,??? ?,??? ???
???? The Ngone Mechanical Workshop #l x ? ?? ?? ?? ? ?
Dong Doc Poultry Farm x ? ?? ? ??? ? ??  ??
First?of?May Sawmill x ? ?? ??,??? ??? ???
???? Rattan and Bamboo Factory x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Lao Plywood Factory x ? ?? ??,??? ??? ???
Wood Product Factory #? x ? ?? ? ??? ??? ???
Irrigation Pump Repair Workshop Km ?? x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Lao?Czech Pig Farm Km ?? x ? ?? ?? ?? ? ??  ??
Lao?Swedish Mechanical Workshop x ? ?? ? ??? ??? ???
Tha Ngone Fish Farm x ? ?? ? ??? ? ?
Veune Kham Agriculture Technical Service 
Center
x ? ? ?? ?? ? ??  ??
Parquet Factory at Km ?? #? x ? ?? ??,??? ? ?
Wood Product Factory #? x ? ?? ??,??? ? ?
Paske People’s Building x ? ?? ? ??? ? ?
Inter?Lao Tourism x x ? ? ?? ?? ? ?
???? Lao?Hungarian Poultry Farm x ? ? ?? ??  ? ?
Thanaleng Warehouse and Ferry x ? ?? ??,??? ??? ???
Latkhouay Pig Farm x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Lao?Cuban Poultry Farm x ? ? ?? ?? ? ??  ??
Tha Ngane Agriculture Mechanical Workshop x ? ? ?? ?? ? ??  ??
Car Rent Company #I x ? ?? ?? ?? ? ??  ??
Car Rent Company #? x ? ?? ?? ?? ? ?
Champassak People’s Building x ? ?? ? ??? ? ?
???
? ???
????
??
?????
????
??
????????????
?????
??
??,???US
???
?????
???????
???? Praksab Sugar Factory x ? ?? ??,??? ? ??  ??
Savannakhet Building x ? ?? ? ? ?
Nabong Cattle Breeding x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Electrical Wire and Plastic Bag Factory x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Detergent Factory x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Tha Ngare Vegetable Center x ? ?? ? ??? ? ?
Phou Vao Hotel at Luang Prabang x ? ?? ? ??? ? ?
Na Phank Seed Production Center x ? ?? ? ??? ? ?
Animal Feed Factory x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Baby Food Factory x ? ?? ?? ?? ? ?
Tha Ngone Ferry x ? ? ? ??? ? ? ??
Lao?Australian Heavy Mechanical Workshop at 
Tha Ngone
x ? ? ??,??? ??? ???
Borikhamsay Sawmill x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Lane Xang Hotel x ? ? ??,??? ? ?
???? Lao Brewery x ? ?  ??,??? ??? ???
Sikhay Sawmill x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Parquet Factory at Km ?? #? x ? ?? ??,??? ???  ??
Tannery Factory, Prefecture x ? ?? ??,??? ? ?
Pancheng Sugar Factory x ? ?? ? ??? ? ?
Phonehang Production Unit at Km ?? x ? ?? ? ??? ? ?
Phousy Hotel, Luangprabang x ? ?? ? ??? ? ?
That Khoa Garment Factory x ? ?? ?? ?? ? ?
Lao Soft Drink Company x ? ? ??,??? ??? ???
Cultutal Product Factory (Wood Sculpture) x ? ?? ?? ?? ? ?
Muang Lao Hotel x ? ?? ? ??? ? ?
Lao Textile Factory of the Women’s Federation x ? ?? ??,??? ? ?
Garment Factory #? x ? ? ? ?
Pharmaceutical Factory x ? ? ? ? ?
???? Lao?Russian Workshop at Dang Chong x ? ?? ? ??? ? ?
Expert Service Building x ? ?? ??,??? ? ?
Lao?Hungarian Poultry Farm ?? x ? ?? ? ? ?
Building Construction #? x ?  ? ? ??? ? ?
Building Construction #? x ? ? ?? ?? ? ?
? ??????????????????????
? ???
????
??
?????
????
??
????????????
?????
??
??,???US
???
?????
???????
???? Laovieng Textile Factory Prefecture x ? ?? ? ??? ? ?
Construction Company #? x ? ? ??,??? ? ?
Agricultural Transport Co. x ? ? ? ? ? ??  ??
Agricutural Machineries x ? ? ?? ?? ? ?
Forestry Enterprise #? x ? ? ?? ?? ?
Autotransport #? x ? ? ? ??? ? ??
? ?  ??
???? Lao Freight Forwarder x ? ? ? ??? ? ?? ??
Thong Pong Cement Factory x ? ? ??,??? ?  ??
Agro Machinery and Oxygen x ? ? ? ??? ? ?
Transit Transpott No. ? x ? ? ?? ?? ? ?? ?
Animal Slaughter x ? ? ??? ? ??  ??
Agricultural Equipment Supply x ? ? ?? ?? ?  ??
Veum Kham Agric. Co. x ? ? ? ??? ? ?
Road Construction Co. Vientiane x ? ? ? ??? ? ?? ?
Bridge Road Construction No. ?? x ? ? ??,??? ?  ??
River Transport Champassak x ? ? ?? ?? ?
Chomthong Timber Factory x ? ? ?? ?? ?
? ?? ?
???? Transport Co. #? x x ? ? ??? ? ??  ??
Dongdok Wood Ent. x ? ?? ?? ?? ? ??  ??
Building Construction #? x ? ?? ?? ? ??  ??
Building Construction #? x ? ?? ?? ? ??  ??
Vehicle Repair Workship #? x ? ? ??? ?  ??
Transport Co. #? x ? ? ??? ? ?
Unipipe Industry Co. x ? ?? ?? ?? ? ?
Vehicle Repair Workship #? x . ? ? ?? ? ? ?? ?
Irrigation Pump Repair and Pipe Workshop x ? ?? ? ??? ?  ??
Lao Concrete Co. x ? ? ??? ? ?? ?
Shending Telecommunications Material x ? ?? ? ??? ? ??  ??
Hydropower ConsuHancy Co. x ? ?? ?? ?  ??
Transport Co. #? x ? ? ??? ??? ?
Wooden Construction Materials x ? ?? ?? ?? ???
Lao Telecommunications Co. x ? ?? ???,??? ???
? ?? ???
???? Limestone Mining Co.? x ? ? ??? ???  ??
???
? ???
????
??
?????
????
??
????????????
?????
??
??,???US
???
?????
???????
???? Architedural Construction Co. No. ? x ? ?? ?? ??? ???
National Main Road Rehabilitation Co.? x ??,??? ??? ???
Southern Road No. ?? Construction Co. x ? ? ??,??? ? ?? ???
Bridges Roads Construction Co. x ? ? ??? ? ??  ??
Vientiane Province Bridge Road Co. x ? ? ? ??? ? ??  ??
Construction Co. No. ?,Luangprobang ? ? ?? ?? ? ??  ??
Printing Shop, Luangprebang ? ? ?? ?? ? ??  ??
Provincial Printing Factory, Khammouane ? ? ?? ? ? ?  ??
Architectural Construction Co., Khammouane ? ? ?? ? ? ?? ??
Communication Co. No. ?, Khammouane ? ? ?? ? ? ??  ??
Provincial Bus Service Co., Saravane ? ? ?? ??  ??
Provincial Cargo?Transport Co., Saravane ? ? ?? ??
???????????????????????????????
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